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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga laporan 
kerja praktek di PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. pada divisi utility operation  dapat disusun 
dan diselesaikan oleh penulis. Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu prasyarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan karena bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Gathot Suwarno selaku pembimbing kerja praktek di PT. Semen Indonesia 
(Persero), Tbk. bagian Utilitas yang telah membimbing dan meluangkan waktunya 
untuk memberikan bimbingan dan berbagai macam informasi selama melakukan Kerja 
Praktek. 
2. Bapak Dr. Ir. Suratno Lourentius, MS selaku dosen pembimbing dari Jurusan Teknik 
Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah dengan sabar 
membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan pengarahan-pengarahan 
sehingga laporan Kerja Praktek dapat terselesaikan dengan baik. 
3. Seluruh karyawan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. yang telah membagi ilmu dan 
pengalamannya selama melakukan Kerja Praktek. 
4. Orang tua, saudara, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi dukungan 
secara moral maupun material. 
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang telah 
banyak memberikan bantuan selama penelitian ini sejak awal hingga penyusunan 
laporan. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih belum sempurna. Oleh karena 
itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi perkembangan 
dan kemajuan laporan kerja praktek ini lebih lanjut. Akhir kata, penulis berharap semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukan informasi yang berkaitan 
dengan topik ini.  
Surabaya, 15 September 2017 
Penulis  
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INTISARI 
 
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang aktif dalam sektor 
pembangunan, untuk mengembangkan sektor tersebut dibutuhkan ketersediaan bahan baku 
semen yang berkualitas sebagai salah satu penunjangnya. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 
adalah perusahaan semen yang pada awal didirikannya bernama PT. Semen Gresik dan 
diresmikan pada 7 Agustus 1957. Perusahaan ini menjadi anggota holding PT. Semen Indonesia 
(Persero) dan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
PT. Semen Indonesia memproduksi semen. Jenis semen yang diproduksi yaitu Semen 
Portland Tipe I, Semen Portland Tipe II, Semen Portland Tipe III, Semen Portland Tipe V, 
Special Blended Cement (SBC), Portland Pozzolan Cement (PPC), Portland Composite 
Cement (PCC), Super Masonry Cement (SMC), Oil Well Cement (OWC). 
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk termasuk pabrik semen dengan menggunakan  
proses kering, yaitu pada proses produksi menggunakan rotary kiln. Bahan baku yang 
digunakan yaitu kapur, tanah liat, gypsum, silika dan copper slag. Proses pembuatan semen di 
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari 7 tahap, yaitu penambangan, penghancuran 
bahan baku (crusher), pengolahan bahan mentah (raw mill), pembakaran (pre-heater dan kiln), 
penggilingan akhir (finish mill), pengemasan. 
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk menangani secara langsung kegiatan pemasaran 
dari produknya. Sistem pemasaran yang baik perlu dilakukan untuk meningkatkan penjualan 
semen, hal ini dikarenkan semakin banyak pabrik semen yang didirikan yang menyebabkan 
terjadi persaingan yang ketat antar perusahaan. Pemasaran di PT. Semen Indonesia (Persero) 
Tbk didasarkan pada 2 kriteria, yaitu berdasarkan unit of sales dan unit of supply chain. 
 
